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Abstrak : Bahasa Arab adalah bahasa yang paling urgen untuk dipelajari dan diajarkan bagi kaum 
muslim. Umar bin Khattab pernah berkata: pelajarilah bahasa arab karena ia merupakan bagian 
dagi agama kalian. tidak diragukan bahwa bahasa arab memiliki pengaruh dan faedah yang luar 
biasa. mempelajari bahasa arab sejak ujia kanak-kanak menjadi keharusan bagi para ayah dan ibu, 
agar tertanam dalam benak mereka pengetahuan tentang bahasa arab serta memudahkan dalam 
memahami al-qur’an dan al –hadis sehingga tumbuh kecintaan dalam dirinya. Orang tua  harus 
berusaha dan mempersiapkan anak-anak mereka untuk tujuan yang mulia ini. tatkala anak dapat 
memahami bahasa arab maka orang tua telah berhasil dalam mendidiknya dalam menciptakan 
lingkungan keluarga yang baik serta kedekatan emosional diantara mereka. tanpa dorongan serta 
arahan dari mereka, maka anak-anak akan sulit dalam memahami bahasa arab yang fasih. Sekolah 
dan guru juga berperan penting dalam hal ini melalui kegiatan-kegiatan sekolah yang menunjang 
pengembangan bahasa arab. segala arahan dan metode yang di laksanakan oleh guru kepada 
peserta didik tentu akan memberikan pengaruh untuk kesuksesan dalam memahami bahasa arab. 
 
Kata kunci: Bahasa Arab, keluarga, sekolah. 
 
Abstract: Arabic is the most important language to be learned for Muslims. Umar Ibn Khattab 
said: you all have to learn the Arabic language because it is part of your religion. no doubt that 
Arabic has many influences and functions. Learning Arabic since childhood becomes imperative 
for fathers and mothers until a child understands well the Arabic language and provide the easiness 
in understanding the Qur'an and Hadis. Parents should strive and prepare their children for this 
noble purpose. when the child is able to understand the Arabic language, parents have succeeded 
to educate him in creating a good family environment and emotional closeness between them. 
without their encouragement and guidance, then the children faces difficulties to understand 
Arabic fluently. Schools and teachers have an important role in this issue through school activities 
that support the development of the Arabic language. all directions and methods implemented by 
teachers to students will certainly influence the success in understanding Arabic. 
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  ٢ وأ8Aواdtق81`Q.
j@ّ0VرAIا ا5t,ما5,راتا1?hZرÅ|1m, ;7n: أوY،,رةاEاءة: 
|r 1gث اÇFh ا=< أEاA *4C 81ء اÇF ا=Æ أjgr أّن اEاءة v-




lل اNواmEف وأ ا5دj LÉ< C ا5دة ا=< 0d1s F,رة ا1-ن 8C ا1?
اED.ودةاNواmEف*A;d1نFEاءةا1تاED.وا[FQLSن
؛ وj، ,رة dع:٤  اÐ 6 FNواmEف اÐ .درس ا5دj
، ,رات اt,@ ود[d،أوY[-@ اÇFhن ,رات dع إ¦6 أرÅ أ[-م ر]v- n: 
و0dنCاNÂEe0:dادdعFt,@،ارة876lmEاIAC،و0E*4zه
MEة اا=Æ ;ورl, ا;Ó، إدراكZLرZسL -d إ، إدراك اt
Ô;Ó، اdام إKرات ا-ق اm0 1t,@، إدراك ZLراw:] ا5| a
، ,راتj|LMEة ر]v-، ارة 876 dÁ 21ت Kth، وL,@ ا5mد Q. 
ة 876 0ÔWÕ ا5-ع، اd4z F4نrب، و0dن C اNÂE اd: ار 
ا، واWل  ;ل، ارة 876 إدراك ا[ت F4ن ZLرا5Eو، ارة
، ,رات اdI*E، و8NÂEA d¦n:j876 0mË ZLرا=Æ 2Eض , ا5dث. 




اC اة، واØ bn ا;Ó، اM@ 876 ا;Ó bn ء اW×ات ا-F،
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اEDوLا]21, .1102 inuJ-iraunaJ 1 .oN 3 .lov aibarA lanruJ٢
  ٨٥.MdgاdD،اEhض.ص:Eا]s21@ا1?اED.٣٠٠٢اWV،FCاFEاA@. ٣
 :suduK .اVEh ا576 b6 0E[ ,رة اMم 1gd]4ن F, اÇF دارا-< .1102 inuJ-iraunaJ 1 .oN 3 .lov aibarA lanruJ٤
  801 .lah ,suduK NIATS hayibraT
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 @@@@@@ã@@UQPR@jná@R@aÜÉ‡†@nbÉóaÜ@aÜåó      malaQ-la aw nuN barA lanruJ       ëaÛÔÜá@æ
 
٣٢١
و[g أو رLØ، إدراك ى أA ZLر ا=Æ 0ØQ ا;Ó، وى ÂlqQ
 21@وراÁ، ,رة اMdF: ٥ .1dVgs، ارة 876 اdËgfF ËdÉÆ إ ا;Ó
L;dmaFw|اtMEىCاMdF-و6ANا1?اED-1?ZNاMdFb6ا
LNd b6 Eورة *dtء L FY0ه Zول وhmgç -dى ا5,رة اtMEh b6 اMdF
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  ٧٥١.دارا5ELاw.ص.Eق0ر.ا1?اEDإFEاA@،ز*Eh.Fونا-N. ٦
 .1 .lah .ilawajaR :atrakaJ .gnihcaeT orciM .3102 .laniaZ ,lirsA٧
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  ٢١ 	-نورig0و2-,a0ËuأLEاده.
وا1?ـوــ1	-ـنdNــأLـرهو2ýــwa0رDـ،و0ــsإFا80ـوــر*
eــEhCL`Qــ.LــCــلا1?ــ;Çــzج	-ــنFــpEhCوhــي8[0ــــأ8ØــءأــE0
                                                      
 .54 .lah .inadaM nasnI :atrakaygoY .narajalebmeP igetartS .2102 .inurmaH٨
 .75 .lah .araskA imuB :atrakaJ .rajagneM rajaleB sesorP .3102 .rameO ,kilamaH٩
 .61 .lah .isnerefeR :atrakaJ .narajalebmeP aideM nakgnabmegneM fitaerK .2102 .ardnayaR ,rahysA٠١
. اh: 1- 8@ ا5EL، ا51 اÆاm1 ا1?h أAqQ mدرA، و]a 0NqQ. ٦٩٩١dق، أl. ١١
 .1LواtNنوZدب
  .اËE.اAEة:داراL1Vg8و أ81@ا1?.٨٧٩١wزي،د.٢١
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  ٢٢ ا514ن.
                                                      
 91 .lah ,gnalaM NIU :gnalaM .aisenodnI milsuM igab barA asahaB narajalebmeP .6002 .kadahuyS٠٢
. اEhض: [ا8 ا1? اED ا5v-Eة: 1-1 b6 21@ اNاEÅ ?4اEب. ٠٩٩١ÂÆ، د إ8a. ١٢
 ا51Jد.ص.ح
 .5102/40/32 laggnat seskaid ,رس/ikiw/gro.aidepikiw.ra.www//:ptth٢٢
 إنعاميمحمد                               ...المتعلمين لدى العربية اللغة توعية

























  ٤٢ Âgb6L,@1الله2¦6b6اgدة.
اED81@وLC:81@Fkنaإ	-ن-o6Ômل87ـ6وhEىlا	§،أنا1?
AـــIاا1ـــ@Fk|ـــúـــxÆء;ـــk2§F5NـــLZوLـــEـــة	-ـــن،l=ـــ<;ـــd1@QـــIها1?ـــاEDـــ
                                                      
 .٥١٠٢|٤|٥١اارLfادNت،رسا1?ا1?اED،اdرh٣٢
 .٥١٠٢|٤|٥١اار8gا5V،رسا1?ا1?اED،اdرh٤٢
 إنعاميمحمد                               ...المتعلمين لدى العربية اللغة توعية














وL,@ اة و10.  AIا اtEق ود اdtEhs b6 ا|dب اVEا]sاd1@
اd1ا=<-d1,ا5رسb60ر.أ;دةCا5ادارا.L4ىمأن
ا5رس-uل8760ماV1gF-onإ¦60h[اV1gا]Nو0NqQ،إأن
(.kirotomokisp( أم L1 )fitingok( أم 1ت )fitkefa8Eة )0ن AIه اV[ 
و.<ا5رسإ	-نذو-u876|mEاV1gو-8cQ@876أن;Ç6-وروl
و8و1l=<;maإ¦6دراEوارة876امFk|t-,@ووè]t,@*gد
  ٧٢ Eدا5donواW1sاtEديا-Ì.الله.وD|ذJ،-dVاV1gt
وDË-g إ¦6 ا5Mت lل 21@ 1? اED ;ل Lfاد Nت، إن ا1?
اED ? ,1. L5 [ 0mدف AfYء اV1g b6 أول 21,@ AIه ا1?.
Âوا5Mتاd1Q8م0VFs[رةاV1gF[ما5رسb6اtmaوD
 ٨٢ 81`Q@اdg4.و[Y;d1@اV1glmواlةb6اtma،أRQ@]tنb6اWVk.
                                                      
 .٥١٠٢|٤|٥١اارlا	§،رسا1?ا1?اED،اdرh٥٢
 .٥١٠٢|٤|٥١اارlا	§،رسا1?ا1?اED،اdرh٦٢
 821 .lah ,aideM zzuR-rA :atrakaygoY .lanoiseforP uruG idajneM taiK .8002 .dammahuM ,nidruN٧٢
 .٥١٠٢|٤|٥١اارLfادNت،رسا1?ا1?اED،اdرh٨٢
ةيعوت ةغللا ةيبرعلا ىدل نيملعتملا...                               دمحميماعنإ 










a a10 6b no-او @Që ةE5ا ةد5ا @1dF ما ن4ر5ا مزا Cو







 ع| كNAوأEآ ءÆxú 1V dv| ن C اlأ فE	L .@1اسt| 6b Óا C










                                                      
٢٩،§	اlرااhرdا،DEا?1ا?1اسر١٥|٤|٢٠١٥. 
ةيعوت ةغللا ةيبرعلا ىدل نيملعتملا...                               دمحميماعنإ 







@Q`ر نDEd; DEا ?1ا 6b ن4giاEا g1Vا ~Á كNA JI* ن ,
ا نود @Q ن1dhوC ن4ر5ا ءYfA ا[ ن1 @QRأ MF aF .1jو ء
.DEا?1ا@12لlتادKروتQ`dا  
DEا?1ا@12678g1Vاlنm|بgأNAÓlgاE*I;نأCMhو







wا6b نVË; ؛@, ا; Yz{ gÂأ ; g1Vا Q`L ûv <=ا 
نأÓlgاىEhو.@QcgجرىEZتgااوtèال8Zوwاöا×ا
@Qز  g1Vا §d1; ÓF ،h?1ا uvgا ةk	 6b ا , wا ةا
5ا Cو . ?1F نjdhو ن1dhون[Nrhو نوروd; Q <=ا ?1ا هIA ،C-d-
.DEا?1ا6wا@Qclل 
نDرdhو g1Vا @1d; ت8و ت[وأ nowا CM-5ا ن; نأ CM5ا Cو
.ةر,Áةر,?1اهIAنDEdhو،@QqNMأو@QRuKa6bDEا?1ا  
اLh?1اuvgانوDوÆN0*وg1Vا?6Ç0*،ة4gMالاf-
نأ تQ`A تQ`A .DEا ?1ا هIA @,-t|أ 678 @,Øl kË; *و h?1ا @Qq;اA
.g1VاداELأCدELaم;نأad-5اCو5ا[Vاو,wامÁ@Qq?6Ç0  
ةيعوت ةغللا ةيبرعلا ىدل نيملعتملا...                               دمحميماعنإ 




.DEا?1ا@12a,-rوطVWاهIAItNdن1.وg1VاQ`LEMt; ٣٠  
678 @,-t|أ hرd g1Vا ad; اذ5 ،	اl ذdZ C lا لاf-او
طËاو wا ى 15ا هIA C g1Vا جE; نأ CM;L ؟DEا ?1ا هIA
A6bVاو.@1ااI  
نأ نوhE; Yو atF نوE @QRأ  DEا ?1ا @1d;  C @ML








5ا ل;Lم8  DEا ?1ا @12 C 6o L g1Vا C8 ءKأ سر





+&#()*&ا#$%&ا# !"#ن.;ر+1ا#V5Mى##ن.2+031ا#ن./%*01ا  
نر5ا ن; نأ CM;Yو ،Nو V8أ <=ا دا5F نر5ا نkا 
 ارا دا5ا C اوN0 L ن41][ءادî سر a 6o aF ،AاEMا  @1d1
, .wا n¦u- لر 6¦إ çg[ |وأ Æê1 م* يأ نوF 1dا تgاا
دا5ا@1dF1ا4dhEM@AEأFنE;C;Iان4ر5ا~ÁكNA،JI*ن;
2اY<=l،hFÇا@Qqt1C8اFن;YÓF.دا5اJ10@1  
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